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IZVLEČEK 
Uvod: Ljudje se zavedamo, kako težko je življenje brez pomoči, še posebej, če imamo v 
družini primer ali celo v primeru, da imamo sami telesno okvaro ali pomanjkljivost, s tem 
pa posledično nižjo funkcionalno sposobnost telesa. Namen: Namen diplomskega dela je 
predstaviti, kako je poklic ortotika in protetika prepoznaven pri nas v Pomurju. Metode 
dela: Pregledali smo domačo in tujo literaturo ter tako predstavili poklic ortotika in 
protetika. V raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodo, kar pomeni, da smo 
zbirali številčne podatke in jih statistično analizirali. Rezultati: Iz analize anketnega 
vprašalnika je razvidno, da je za poklic slišalo kar 75 % vprašanih. Že iz tega je mogoče  
sklepati, da ljudje v Pomurju poznajo poklic ortotika in protetika.  Razprava in zaključek: 
Ob upoštevanju slovenske literature ter analize ankete ugotavljamo, da je poklic ortotika in 
protetika v širši javnosti v kar v veliki meri poznan in tudi oglaševan, kar posledično 
pripomore k njegovi še boljši prepoznavnosti.   
Ključne besede: ortotika, protetika, poklic, prepoznavnost, Pomurje, zgodovina, 
izobraževanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Introduction: One is aware  how difficult is life without help, especially if there is a case 
of physical defect or imperfection within our family and consequently a lower function of 
body ability. Purpose: The purpose of diploma work is to make  the profession of an 
orthotist and prosthetist recognisable in Pomurje region. Working method: We have 
researched local and foreign writings and introduced the profession of an orthotist and 
prosthetist. In our research work we applied the quantitative method  by collecting 
numerical data and analysing them statistically. Results: The analysis of the questionnaire 
shows that 75% of interviewees have heard of the profession before.This brings to 
conclusion that people in Pomurje region are familiar with the profession of an orthotist 
and prosthetist. Discussion and conclusion: Considering the Slovenian writings and 
analysis of  the questionnaire we have found out that this profession is recognisable in 
general public and is promoted just as well. 
Key words: orthotics, prosthetics, profession, recognisability, Pomurje region, history, 
education. 
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1 UVOD 
Ljudje se zavedamo, kako težko je življenje brez pomoči bližnjih ali strokovnjakov, če 
imamo v družini primer ali celo v primeru, da imamo sami telesno okvaro ali 
pomanjkljivost, s tem pa posledično nižjo funkcionalno sposobnost telesa. Tudi v primeru 
pomoči tretje osebe čutimo psihično nelagodje, kajti brez pomoči ne moremo shajati. 
Napredek tehnologije nas je privedel do točke, ko lahko funkcionalno sposobnost telesa 
vidno izboljšamo. Ključna oseba v tem postopku je protetik in ortotik, ki je zadolžen za 
tako imenovano individualno proizvodnjo ortopedskih pripomočkov. Živimo v družbi, kjer 
je država zadolžena za zdravstveno varnost prebivalcev, zato je njena naloga, da v okviru 
zdravstvenega študijskega sistema izšola protetike in ortotike.  
Kot definira Svetovna zdravstvena organizacija, je protetik in ortotik zdravstveni delavec z 
medicinsko in tehnično izobrazbo, katerega status dovoljuje delo s pacienti. Za opravljanje 
tega dela pa potrebuje protetik in ortotik tako teoretično kot praktično znanje s področja 
oskrbe telesno prizadetih oseb z ortopedskimi in rehabilitacijskimi pripomočki. Pomembno 
je, da si protetik in ortotik skozi celoten študij pridobiva najrazličnejše kompetence, med 
katerimi so posebno dobrodošle tiste, ki mu dajejo prednost pri delu s telesno prizadetimi 
ljudmi, kot so splošna razgledanost, komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnost, 
samostojnost, dobro opazovanje, veselje do dela z ljudmi vseh starosti, etična zavest, 
iskanje novih in boljših rešitev, kritično ocenjevanje problemov (Lampe, Divjak, 2008).  
Ljudje so se ukvarjali z izdelovanjem protez že veliko pred dejanskim razvojem protetike. 
Proteze so izdelovali za korekcijo prekratkih udov in kot nadomestilo za amputirane ude. 
Prva najdba iz stroke protetike je železna roka iz 16. ali 17. stoletja, ki je bila najdena v 
ruševinah gradu Vransko. Železno roko je po vsej verjetnosti izdelal nemški kovač viteških 
oklepov. V Sloveniji je bil prvi znani protetik Jože Verišič iz 19. stoletja, Po poklicu je bil 
mizar samouk. Izdeloval je proteze, bergle ter druge pripomočke (Bombek, 2017).   
V praktičnem delu diplomske naloge, ki je jedro dela, ugotavljamo, kako je poklic ortotik 
in protetik prepoznaven v Pomurju, zato bomo v nadaljevanju opredelili, od kot izvira ta 
poklic in zakaj je še danes tako pomemben. 
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1.1 Ortotika in protetika 
Ker razvoj orotike sledi razvoju protetike, najprej pojasnimo, kaj je protetika. Torej: 
proteza je pripomoček, kateri funkcionalno ter estetsko nadomesti amputirano okončino oz. 
njen del. 
Kadar gre za odstranitev okončine ali njenega dela z operativnim posegom, gre za 
amputacijo. Del okončine, ki je nad amputacijo, se imenuje amputacijski krn. Da bi se 
proteza čim lepše in udobneje nosila, mora biti krn pravilno oblikovan. Pomembna je tudi 
dolžina kostnega krna ter dobro in pravilno pokritje kostnega krna z mišicami 
(mioplastika). Prav tako je dobro, če je koža dobro prekrvavljena in brez brazgotin. Mehka 
tkiva naj ne bi bila preobilna. Amputacijam se reče, da so tipične, kadar je poseg 
načrtovan. V takih primerih je dolžina krna primerna, optimalna za aplikacijo proteze. 
Netipične amputacije so tiste, ko gre za travmatske amputacije ter za amputacije, kjer je 
dolžina krna manj primerna, saj jo določa poškodba ali pa bolezen. Poznamo tudi tri 
različne oblike  krnov: stožčasta, valjasta in hruškasta (Herman in sod., 2006). 
Ideje, ki se uresničujejo v protetiki, se prenašajo in preizkušajo tudi v ortotiki. V naslednjih 
letih bo ta prenos vedno hitrejši in bolj vzporeden. Največji napredek na področju ortoz so 
prinesli sklepi za ortoze, ki se uporabljajo skupaj s termoplastičnimi materiali. Težavi teh 
sklepov pa sta velikost in teža, kar pa posledično vpliva tudi na estetiko ortoze (Burger, 
2009). 
Ortoze so bile nekoč namenjene ravnanju udov ali hrbtenice. Njihov pomen je močno 
zrasel v zadnjih desetletjih. Začetek moderne ortotike so vzpodbudile posledice otroških 
paraliz. Po številu predpisov so na prvem mestu ortoze zaradi poškodb kostno-mišičnega 
sistema. Ortoza spada med ortopedske pripomočke; nudi oporo, sprostitev in stabilizacijo 
dela telesa. Prav tako preprečuje in odpravlja morebitne nepravilnosti in izboljšuje funkcijo 
mišično-skeletnega sistema (Marinček, 2001). 
Cilj uporabe ortoz je izboljšanje funkcije gibanja. Funkcija gibanja je lahko motena zaradi 
različnih vzrokov, ki jih  želimo odstraniti oz. vsaj zmanjšati njihov vpliv na gibanje. 
Ortoze se uporabljajo za zmanjševanje bolečine, oporo/imobilizacijo, razbremenitev, 
varovanje sklepov, izboljšanje ali povrnitev funkcije, preprečevanje ali popravljanje 
deformacij, za zaščito in drugo. 
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Z imenom ortoza  poimenujemo danes vse, kar se je nekoč imenovalo opornica, aparat, 
steznik, pas, longeta itd. Ortoze se poimenujejo glede na del telesa v distalni smeri, poleg 
se napiše tudi funkcija, ki jo želimo z ortozo doseči v sklepih in delih telesa (Burger, 
2001). Nekoč so ortoze poimenovali glede na kraj nastanka ortoze (npr. Milwaukee 
steznik), glede na avtorja ortoze (npr. Van Rosenova opornica) ali celo po izdelovalcu. 
Zato je prihajalo do tega, da so imele ortoze za iste dele telesa z enako funkcijo različna 
imena. Okoli sedemdesetih let so ugotovili, da bi bilo dobro uvesti enotne izraze za ortoze, 
predvsem zaradi boljšega sporazumevanja med strokovnjaki (Burger, 2001). 
Seymour (2002) navaja, kako ortoze najpogosteje poimenujemo po mednarodni 
klasifikaciji, in sicer:  
 FO, foot orthosis (ortoza za stopalo), 
 AFO, ankle-foot orthosis (ortoza za gleženj in stopalo), 
 AO, ankle orthosis (ortoza za gleženj), 
 KAFO, knee-ankle-foot orthosis (ortoza za koleno, gleženj in stopalo), 
 KO, knee orthosis (kolenska ortoza), 
 HKAFO, hip-knee-ankle-foot orthosis (ortoza za kolk, koleno, gleženj in stopalo), 
 THKAFO, thoracic-hip-knee-ankle-foot orthosis (ortoza za prsni koš, kolk, koleno 
in stopalo).  
Predpis ortoze: Pri predpisu ortoze je zelo pomembno timsko delo. Sodelujoči pri 
predpisu so : zdravnik (ortoped, fiziater), ortotik in protetik, fizioterapevt, delovni terapevt 
(Brezovar, 2001).  
Za dobro izdelavo funkcionalne ortoze mora diplomirani ortotik in protetik dobiti vse 
podatke od bolnika, zdravnika ter terapevta. Nato bolnik pove svoje težave in kakšne želje 
ima, zdravnik pove diagnozo, prognozo, podatke iz kliničnega pregleda, rezultate preiskav 
ter želeno funkcijo ortoze. Terapevt posreduje podatke o gibljivosti sklepov, o mišični 
moči, nepravilnostih, ki jih ima pacient pri hoji ter o drži in funkciji zgornjega uda. Pri 
predpisu ortoze je diplomirani ortotik in protetik enakopraven član tima ter tako skupaj z 
ostalimi člani odloča o predpisu ortoze. Bolniku razloži tudi tehnične možnosti ter katere  
so prednosti in pomanjkljivosti. Na podlagi predpisa izbere diplomirani ortotik in protetik  
najprimernejši material, sklepe in ostale sestavne dele ortoze. Podatki, ki jih dobi od ostalih 
članov tima, so mu pri tem v pomoč. Sestavne dele ortoze  izbere glede na diagnozo, 
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starost, aktivnost, telesno težo, funkcijo ostalih delov telesa, zaznavanje, možnosti pomoči 
svojcev ter želje bolnika. Izdelava ortoze poteka v fazah. Nekatere faze opravlja le 
diplomirani ortotik in protetik, pri nekaterih pa so mu v pomoč tehniki (Brezovar, 2001). 
1.2 Ortotika in protetika v preteklosti na Slovenskem 
Med 1. svetovno vojno je v Ljubljani delovala ortopedska bolnišnica, protezna delavnica in 
redukcijska šola katero so v letih 1916- 1919 obiskovali ugledni profesorji iz Berlina in 
Dunaja, in učili, kako oskrbeti vojne invalide. Kmalu zatem, 1.marca 1919 štejemo za 
uraden začetek slovenske ortopedske tehnike, kadar je prišlo do ustanovitve Državne 
protezne delavnice v kraljevini Jugoslaviji. Dve leti pozneje, leta 1921 so ustanovili 
protezno popravljalnico v Celjskem domu invalidov.  Leto kasneje pa dr. Fran Mlinar, ki je 
bil kirurg in ortoped v Ljubljani, napiše knjigo z naslovom: Zgodovina in tehnika umetne 
lesene proteze. Kot zanimivost še omenimo, da so v času med 1. svetovno vojno izdelovali 
proteze za spodnje ude iz usnja s kovinskimi ojačitvami in sklepi. (Zupanič Slavec, 
Herman, 2012). 
Po koncu vojne so se naši protetiki odšli učit izdelave lesenih protez v Beograd, kjer so 
imeli Američani demonstracijski center. Prva sta bila na izobraževanje poslana Anton Jež 
in Franc Pečar. Ko sta se vrnila iz usposabljanja sta začela v Ljubljani opremljat delavnico 
s potrebnimi orodji in pripomočki. Ker pa je bilo dolbenja lesa fizično naporno ter težko, 
sta Anton Jež in Srečko Bradorfer leta 1932 izdelala talni vrtalni stroj na motorni pogon. 
Ta stroj jim je olajšal delo in je svojemu namenu služil še tudi po 2. svetovni vojni. Leta 
1945 je protetične delavnice prevzela vojska in jih preimenovala v Orototični zavod 4. 
Armije Demokratične Federativne Jugoslavije. Leta 1952 so na Vrazovem trgu ustanovili 
oddelek za protetiko v Šempeterski vojašnici v bližini ortopedskih delavnic. Leta 1957 so 
preselili Ortopedsko podjetje- Soča v prostore ob Linhartovi cesti. Leta 1964 si je 
Ortopedsko podjetje priključilo Zavodu za rehabilitacijo invalidov. Leta 1987 so na 
takratni Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani ustanovili triletni program visoko- 
strokovnega študija Ortopedska tehnika (Marinček, 2002).  
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1.3 Ortotik in protetik kot poklic 
V širšem smislu poklic slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje kot delo in 
dejavnost, za katero je potrebna usposobljenost, po navadi za pridobivanje osnovnih 
materialnih dobrin.  
Diplomirani ortotik in protetik je zdravstveni poklic in je na Slovenskem prisoten že od 
leta 1919, ko so se ustanovila Državne protetične delavnice (Bombek, 2017).  
Ortotik in protetik je zdravstveni delavec ki ima dvojni naziv in je tako ortotik kot protetik. 
V praksi govorimo o eni osebi. Zdravstveni delavec in posledično ortotik in protetik mora 
biti redoljuben in discipliniran namreč njegovo delo je izjemno odgovorno. Ortotik in 
protetik mora pri opravljanju tega poklica razmišljati podobno kot inženir ker lahko le tako 
reši razno razne probleme oziroma težave. Tako pri svojem delu uporablja medicinsko in 
tudi tehnično znanje. Ortotik in protetik torej zna zdravstveno razmišljati in inženirsko 
pristopiti k reševanju problemov. Pri svojem delu povezuje  medicinsko-tehnično znanje in 
ga zna uporabiti tako v preventivi kakor tudi v praksi in pri izdelavi tehničnih 
pripomočkov. Tako med njegova dela sodijo nameščanje ortopedske pripomočke bolnikom 
in poškodovancem. Ortotika in protetika je del zdravljenja, zato se z njo lahko ukvarjajo le 
tisti, ki imajo za to ustrezno visoko strokovno izobrazbo. Kot vidimo, je delo ortotika in 
protetika izjemno zahtevno ki med drugimi potrebuje tako teoretično kot tudi praktično 
znanje iz področja oskrbe telesno prizadetih oseb z ortopedskimi in rehabilitacijskimi 
pripomočki. Med te štejemo steznike, pasove, ortopedske čevlje, ortopedske vložke, 
opornice, proteze, vozičke (Lampe, Divjak, 2008).  
1.4 Izobraževanje za poklic ortotika in protetika v Sloveniji 
Študijski program se izvaja na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in traja tri leta. V okviru 
predavanj sodelujejo predavatelji Zdravstvene fakultete, predavatelji z raznih fakultet 
ljubljanske univerze ter strokovnjaki iz institucij, ki delajo v stroki ortotike in protetike. V 
času študija imajo študentje laboratorijske in klinične vaje, kjer se  srečujejo z različnimi 
problemi in poškodbami poškodovancev. Po koncu šolanja diplomant pridobi strokovni 
naziv diplomirani ortotik in protetik ( Lampe, Divjak, 2008).  
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Diplomant v času študija pridobi znanja, veščine in miselnost, potrebne za delovanje na 
področjih preventive, rehabilitacije, izdelave in aplikacije tehničnih pripomočkov ter 
znanja za izobraževanje, evalvacijo, raziskovanje in napredek stroke. Temeljni cilj je - 
zaradi napredka tehnologije in povečanih zahtev po restavraciji funkcionalnih sposobnosti 
telesno prizadetih oseb - usposobiti diplomanta za individualno proizvodnjo ortopedskih 
pripomočkov ter vključitvi v kompleksni sistem zdravstvenega varstva prebivalstva, v 
katerem bo sodeloval kot enakopraven član rehabilitacijskega tima in s tem prispeval k 
boljši kakovosti življenja (Ortotika in protetika, 2011).  
1.5 Pridobljene splošne kompetence v času študija 
Diplomant pridobiva med študijem številne kompetence. S področja splošnih kompetenc 
bo diplomant po koncu študija sposoben ustno in pisno strokovno komunicirati ter 
sporočati o higiensko-tehničnem stanju v zunanjem in notranjem okolju, ki vpliva na 
človekovo zdravje. Sposoben bo dajati pobude in sodelovati tudi v promociji zdravil.  
Spoštovati mora moralno-etične principe in vrednote ter se samostojno odločati. Med 
njegove lastnosti bodo štele tudi samokritičnost in kritična presoja ter zmožnost  
pridobivati, upravljati in kritično presojati najrazličnejše informacije. Težav mu ne bo 
povzročalo niti komuniciranje s strokovnjaki iz svojih in tudi drugih strok ter delo v 
interdisciplinarnem timu. Med šolanjem si pridobiva sposobnosti analiziranja, 
sintetiziranja, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju 
rehabilitacijskih, aplikacijskih in socialno-medicinskih dejavnosti. To pomeni, da bo znal 
povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način. Pričakovano je, da se bo 
diplomant vključeval tudi v raziskovalno delo na svojem strokovnem področju ter tako 
znal še globlje povezati teorijo in prakso. Namreč - šolanje mu je kot splošno kompetenco 
nudilo tako znanstveno ko tudi teoretično znanje. Pričakovano je, da bo diplomant 
sposoben  po zaključku programa samostojno delati in se prilagajati novim situacijam.  
Študent pridobiva med študijem tudi predmetno specifične kompetence.  Na področju 
predmetno specifične kompetence »oblikovanje zdravljenja« študent v času študija 
pridobiva kompetence, kot je razumevanje anatomskega, fiziološkega ter patološkega 
stanja lokomotornega aparata. Tako bo sposoben kot član kliničnega tima zavzemati mesto 
pri pregledu in predpisu tehničnega pripomočka in svetovati glede izvedbe ortoze/proteze, 
aplikacije in tudi rehabilitacije. Nadalje bo znal pomagati, svetovati in opozarjati pri  
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pregledih na predoperativno, postoperativno, medicinsko in terapevtsko upravljanje 
posameznikovih potreb pri protetskih in ortopedskih pripomočkih. To prinaša s sabo  
odgovornost, ugotovitve in spoznanja si mora zapisovati in poročati rehabilitacijskemu 
timu o informacijah, ki zajemajo pacientovo stanje in družino. Torej mora oblikovati svoje 
mnenje glede pričakovanj in potreb pacienta, kar pomeni sposobnost ustreznega 
komuniciranja s pacientom in njegovimi družinskimi člani. Na področju »aplikacija, 
izdelava, delovanje«  pridobi študent kompetence, ki mu omogočajo, da zna prepoznati 
pomembne klinične lastnosti pacienta ter zna formulirati protetični ali ortotični dizajn. Tu 
je pomembno, da bo znal izbirati ustrezne materiale, komponente in tehnične pripomočke. 
Med drugim si študent v času študija pridobiva sposobnost odvzema negative ter izvedbe 
meritev, ki so potrebne za izdelavo tehničnega pripomočka. Tako mora poznati tudi 
biomehaniko ortoze/proteze in vse njene funkcije, med katere štejemo izvedbo statične in 
dinamične uravnave ter po potrebi izvesti tudi kakšen trening in začetni pregled pacienta. 
Pri predmetno specifični kompetenci »evalvacija in razvoj« si diplomant pridobi 
kompetence svetovanja v timu, poučevanja pacienta in njegovih družinskih članov o 
pravilni aplikaciji ter tudi uporabi in vzdrževanju pripomočkov. Znal bo zamenjati tehnični 
pripomoček, po potrebi pa ga tudi popraviti in vzdrževati. Da bi lahko prepoznal potrebo 
po ponovitvi katerega od omenjenih postopkov ali funkcij za optimizacijo prilagajanja in 
izboljšanja funkcije, pa bo potrebno sodelovati in  se posvetovati  z drugimi sodelavci, ki 
so vključeni v pacientovo nego in rehabilitacijo. S kompetencami »upravljanje in 
supervizija« pridobi diplomant kompetence za nabavo primernih delovnih pripomočkov za 
povečanje storilnosti in načrtovanje in implementacijo zdravstvenega sistema na področju 
ortopedske tehnike. Med drugim pridobiva sposobnost nadzora dela podrejenih ter 
sposobnost izvajanja kliničnih in laboratorijskih aktivnosti, ki so mu dodeljene. Med te 
štejemo uporabo in vzdrževanje pripomočkov in opreme, ohranjanje varnega delovnega 
okolja in postopkov, nadzor inventarja in zalog, reševanje problemov osebja, upravljanje in 
nadzor financ, primerno hranjenje podatkov in zagotavljanje kakovosti. 
Predmetno specifična kompetenca »izobraževanje« bo diplomantu omogočala, da tudi sam 
izvaja in nadzoruje izobraževanje, torej predava in demonstrira svoje delo svojim kolegom 
in drugim strokovnjakom s področja ortopedske tehnike ter ostalim zainteresiranim 
skupinam. Od diplomanta bo zahtevano, da se vključuje in sodeluje pri procesu 
strokovnega razvoja ter tako sledi razvoju na področju ortotike in protetike. Zaželeno je, da 
bo tudi sam strokovno prispeval s svojim znanjem in se lahko vključil v skupnost 
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rehabilitacijskega programa. To pa privede do predmetno specifične kompetence 
»raziskave in razvoj«, ki bo diplomantu omogočala izvajanje stalnega evalvacijskega 
procesa svojih dejavnosti in sodelovanje v evalvacijskih ter raziskovalnih programih. 
Usvojitev te kompetence bo diplomantu omogočila, da se bo lahko udeleževal znanstvenih 
in strokovnih srečanj ter tudi pisal in objavljal članke v strokovnih revijah (Ortotika in 
protetika, 2011). 
1.6 Kompetence do uporabnika in do sodelavca 
Skozi študijski program ortotika in protetika diplomanti nadgrajujejo svoje kompetence, jih 
izboljšujejo, razvijajo in si pridobijo nove. Tako med študijem pridobijo ustrezno 
predznanje in znanje za nadaljnje samostojno delo in osebnostni razvoj. Vse to poteka ob 
upoštevanju prostega časa in zahtevnosti študija, kar je možno doseči le ob sprotnem delu. 
Pridobljene kompetence, ki so pomembne z vidika pacientov in sodelavcev, so strokovno 
pisno in ustno komuniciranje ter pričakovanje, da se bo diplomant vključeval v 
raziskovalno delo, s katerim bo poglobil svoje znanje in premostil težave, ki jih povzroča 
most med teorijo in prakso. Prav tako je pomembno, da bo diplomant pacientu pravilno 
svetoval glede izvedbe same ortoze ali proteze ter tudi glede same rehabilitacije in znal 
pomagati ter preventivno svetovati. Komuniciranje tako s pacienti kot s sodelavci je 
ključnega pomena, da bo delo uspešno in strokovno opravljeno, k čemur spada tudi 
poučevanje pacienta in njegove družine, tudi svetovanje o sami uporabi in vzdrževanju 
pripomočka. Po končani fakulteti  diplomanti naštete kompetence  uspešno koristijo dan za 
dnem in to je rezultat vizije fakultete za zdravstvo. Kar pomeni, da je ugledna, 
uveljavljena, varna in mednarodno naravnana,  hkrati pa prepoznavna učna in raziskovalna 
ustanova, ki ima vpete tudi elemente odličnosti. Tako dobimo ključne kompetence oziroma 
njihove elemente, ki jih diplomanti potrebujejo pri delu s pacienti in sodelavci, torej so 
rezultat študija odlično usposobljeni delavci. Kompetence, ki jih mora študent obvladati 
tako v strokovnem kot v smislu moralnih in etičnih norm, so skladne s standardi raznih 
evropskih fakultet (Ortotika in protetika, 2011). 
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1.7 Zaposlitvene možnosti ortotika in protetika 
Izobraževalni program, kot je študij za ortotika in protetika, se bolje obnese, če diplomante 
na trgu dela pričakujejo relativno »varne« institucije, kot so na primer zdravstvene 
ustanove. Relativno širok izobraževalni program, kot je ta za poklic ortotika in protetika, se 
bolje obnese, če je vsaj kakšen segment trga dela dovolj odprt za izbiranje med 
konkurenčnimi kandidati za zaposlitev. Nikakor pa ne gre, da bi imeli na eni strani 
poklicno in splošneje usmerjene izobraževalne programe, na drugi pa samo zaprte, 
poklicno nadzorovane trge dela. Kljub slabšemu stiku med sfero izobraževanja in sfero 
zaposlovanja trg dela deluje, saj sfera dela uspe posrkati vase tudi tiste, ki se morajo 
razporejati bolj po zaposlitvenih priložnostih, manj pa po pridobljenem predhodnem 
šolskem znanju ( Kramberger, 2007).  
Za poklic ortotik in protetik se lahko posameznik odloči tudi na svoji kasnejši poti, saj 
poleg študija (rednega in izrednega) v Sloveniji in tudi v tujini to omogoča certificiranje; 
certifikat lahko učeči pridobi v različnih obdobjih življenja. Da je takšno izobraževanje 
sploh omogočeno, je posebnega pomena, saj je smisel zadovoljnega ter uspešnega življenja 
osebnostni razvoj ter kakovostno življenje, kar takšno izobraževanje nudi. Menimo, da je 
za družbeno okolje pomembno vseživljenjsko izobraževanje. To velja tudi za poklic 
ortotika in protetika. Vsak posameznik se izobražuje zaradi svojih notranjih potreb (npr. 
kadar želi dopolniti svoje znanje) in tudi zaradi zunanjih potreb (npr. kadar se posameznik 
izobražuje zaradi delovnega mesta). Posameznika nikakor ne bi smeli siliti v učenje oz. 
izobraževanje, saj bo le-to v takem primeru opustil ali pa končal z odporom, kar  ni 
nikogaršnji cilj. Ker pa je življenjska doba ljudi vse daljša, družbeni razvoj pa vedno 
hitrejši, je miselnost, da se je treba učiti le v mladosti, sedaj zastarela (Carter, 2008).  
Izobraževanje zaposlenih prispeva k večji produktivnosti, k boljši kakovosti dela ter k 
boljši organizaciji dela. Zdravstvene institucije zahtevajo, da so njihovi zaposleni ustrezno 
izobraženi, podobno pa je cilj izobraževalnih ustanov za zdravstvene poklice neprekinjeno 
usposabljanje ter izpopolnjevanje zaposlenih v skladu s spremembami ter razvojem 
tehnologije, organizacije dela in družbenoekonomskih odnosov. Prav tako je pomembno 
načrtno uvajanje, usposabljanje ter napredovanje zaposlenih v zdravstvenih ustanovah ter 
tako usmerjanje zaposlenih za nadaljnje izobraževanje. Izobraževalna institucija za poklic 
ortotika in protetika spodbuja neprekinjeno preučevanje ter zadovoljevanje potreb 
zdravstvenih institucij po izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih. 
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Pomembna pa je tudi pravočasna zaposlitev ustreznih kadrov, ustreznih profilov, stopenj in 
smeri. Cilj zdravstvenih institucij je dvig izobraževalnih aktivnosti na višjo, učinkovitejšo 
raven z uvajanjem novih metod in oblik, vrednotenjem in preverjanjem dosežkov v praksi 
in uporabo rezultatov vrednotenja za izboljšanje dejavnosti v organizaciji (Cmager, 2008).  
V Sloveniji deluje na področju različnih vej ortotike in protetike zelo malo diplomantov, ki 
so uspešno zaključili šolanje. Zakon o delovnih razmerjih v Republiki Sloveniji navaja, da 
delo lahko samostojno opravljajo le tisti, ki so se za določen poklic izobraževali oz. 
usposobili med opravljanjem pripravništva. Področje ortotike in protetike je zelo obsežno, 
vendar je glede na število prebivalcev in potrebe zdravstvenega sistema le malo ljudi 
zaposlenih v poklicu, za katerega so usposobljeni oz. izobraženi. Zato ugotavljamo, da je v 
Sloveniji izjemno malo protetikov in ortotikov. Ob upoštevanju dosedanjih ugotovitev o 
prehodnosti mladih z visokošolsko in univerzitetno diplomo ob vstopu v prvo zaposlitev na 
slovenskem trgu dela in človeškega kapitala, po kateri več let šolanja zagotavlja višjo 
stopnjo produktivnosti in tudi višje donose na trgu delovne sile, predpostavljamo, da v 
primerjavi z drugimi izobrazbenimi kategorijami ta prinaša največ prednosti pri 
oblikovanju zgodnje zaposlitvene kariere, omogoča najkrajše čakanje na prvo 
pomembnejšo zaposlitev in doseganje najvišjega poklicnega izobraževanja (Ivančič, 2010).  
Ortotik in protetik mora biti timski delavec, saj se pri svojem poklicu velikokrat srečuje z 
delom v timu. Namreč - tim je delovna skupina, sestavljena iz dveh ali več oseb,  v 
katerem ima ortotik-protetik opredeljeno posebno delovno nalogo ali cilj in za izvedbo te 
naloge oziroma za doseganje cilja.  Člani tima so odgovorni na podlagi notranje 
samokontrole in vzpostavljanja posebne notranje klime, ki jo določajo močan čut 
pripadnosti skupnemu cilju, dobro sodelovanje in visok delovni standard. Tako je tudi 
ortotik in protetik enakopraven član zdravstvenega tima. Njegove naloge in dolžnosti ter 
vsebina dela so določene v kolektivni pogodbi, s katero se strinja in jo podpiše pred 
pričetkom opravljanja dela. Pozorno mora upoštevati navodila in pogoje, ki jih navaja 
delodajalec, sam pa mora skrbeti. da opravlja svoje dolžnosti in naloge, za katere je   
zadolžen ter odgovoren. Ortotik in protetik se vsakodnevno srečuje s pacienti oziroma z 
uporabniki medicinsko-tehničnih pripomočkov (Tkalčič, 2008). 
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1.8 Študij za poklic ortotika in protetika na Madžarskem 
Ker v diplomskem delu raziskujemo prepoznavnost poklica ortotika in protetika, menimo, 
da je potrebno pogledati, kako je ta oziroma temu podoben poklic prepoznaven v tujini. 
Ker je diplomsko delo vezano na prepoznavnost poklica ortotika in protetika v Pomurju, 
kjer živi tudi madžarska manjšina, smo se odločili, da raziščemo, kako je ta poklic 
uveljavljen na Madžarskem. Glede na to, da je potreba po ortotiku in protetiku tudi v tujini 
velika in je to perspektiven poklic, nas je presenetilo, da na madžarskem  študija ortotik in 
protetik na nivoju univerze ni. Obstajata pa, podobno kot tudi pri nas v Sloveniji, v okviru 
programa poklicnega usposabljanja pod  nazivom »izdelovalec ortopedskih pripomočkov« 
dve izobraževalni smeri, kjer je mogoče pridobiti znanja za poklic »ortopedski tehnik« in 
»izdelovalec ortopedskih povojev in steznikov«. Ta dva poklica si kandidat lahko pridobi v 
okviru rednega oziroma izrednega študija ter študija na daljavo, ki se po navadi izvajajo na 
višjih šolah in trajajo dve leti.  OKJ pomeni nacionalni seznam usposabljanja (podobno kot 
pri nas nacionalna poklicna kvalifikacija), katerega cilj je, da si lahko posameznik na hiter 
način pridobi poklic (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal).  
Izobraževanje za poklic »izdelovalec ortopedskih povojev in steznikov«  obsega v okviru 
rednega študija 770 ur predavanj iz različnih predmetov, 312 ur  demonstracijskih vaj v 
predavalnici, 918 ur na kliniki, kar pomeni skupaj 2000 ur. V okviru izrednega študija pa 
381 ur predavanj iz različnih predmetov, 152 ur  demonstracijskih vaj v predavalnici, 492 
ur na kliniki, torej  skupaj 1025 ur. Študij na daljavo pa obsega 141 ur predavanj, 58 ur 
demonstracijskih vaj in 312 ur praktičnega dela na kliniki, skupno torej  511 ur. 
Usposabljanje za poklic »ortopedski tehnik« obsega na Madžarskem  v okviru rednega 
študija 818 ur predavanj iz različnih predmetov, 312 ur demonstracijskih vaj v predavalnici 
in 870 ur praktičnega dela na kliniki - skupaj 2000 ur dejavnosti. Izredni študij  obsega 395 
predavanj iz različnih predmetov, 160 ur demonstracijskih vaj in 542 ur praktičnega dela, 
torej skupno 1097 ur. Študij na daljavo obsega 164 ur teorije oziroma predavanj, 64 ur 
demonstracijskega dela in 243 ur praktičnega dela, kar znese skupaj 471 ur (Magyar 
kereskedelmi és iparkamara). 
Za oba poklica velja možnost, da po petih letih dela v tem poklicu delavec lahko opravlja 
magistrski izpit. Pogoji za pridobitev naziva so, da ima kandidat 5 let delovne dobe, vendar 
s pogojem, da je delal od tega vsaj 3 leta brez prekinitev, magistrska naloga in izpit. 
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Magistrska naloga mora biti s področja ortotike ali protetike in mora vsebovati načrt za en 
izdelek s skicami. Naloga mora vsebovati najmanj 10 in največ 20 strani. Naloga je 
pozitivna v primeru, da je ocenjena nad 70 %.  Izpit je sestavljen iz praktičnega, pisnega in 
ustnega dela. Praktični del poteka tako, da mora kandidat oskrbet spodnji ali zgornji ud 
pacienta. Tako mora kandidat opisati vzorčenje, modeliranje, izdelavo, odpremo in 
preizkušanje pripomočka. Izpit traja 480 minut in je opravljen, če je ocenjen nad 75 %. 
Pisni izpit piše kandidat o izdelku s področja ortotike ali protetike, ki je narejen po meri. 
Piše  120 minut in izpit je opravljen, v kolikor je pisni izdelek ocenjen nad 60 %. Ustni 
izpit je sestavljen iz 3 delov. Prvi del je kompleksna naloga, ki temelji na poklicno 
zahtevnih modulih. Kandidat se pripravlja 15 minut in nato traja izpit 45 minut. Ta del 
ustnega izpita je opravljen, v kolikor je kandidat ocenjen nad 60 %. Nato sledi izpit iz 
pedagoškega znanja,  traja 90 minut (od tega je 45 minut priprava na izpit). Ta del izpita je 
prav tako pozitiven, v kolikor je kandidat ocenjena nad 60 %. Zadnji del ustnega izpita pa 
je s področja poslovnega znanja (pravo, marketing …) in traja 90 minut (od tega je 45 
minut priprava na izpit). Izpit je opravljen, če je kandidat ocenjen nad 60 %. 
Pri nas v Sloveniji je mogoče certifikat za poklic ortopedski tehnolog/ortopedska 
tehnologinja pridobiti v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Namen tega 
certificiranja je, da lahko kandidat pridobi in uveljavi znanja in spretnosti, ki jih je pridobil 
zunaj šolskega sistema na raznih izobraževanjih ali delu in jih tako potrjuje z javno listino 
oziroma certifikatom. Delo ortopedskega tehnologa pa se lahko opravlja tudi, če ima oseba 
opravljen strokovni izpit za naziv tehnik zdravstvene nege ter ima potrdilo mentorja o 
najmanj enoletnih delovnih izkušnjah na področju imobilizacije in mobiliziacije ter 
opravljen zdravniški pregled (Pravilnik, 2007). 
1.8.1 Ortopedski tehnolog na Madžarskem 
Ortopedski tehnik je na Madžarskem definiran kot delavec, ki v sklopu svojih zadolžitev 
izdeluje ortoze in proteze za zgornje in spodnje ude, prav tako pa vse te pripomočke tudi 
popravlja. Pri samostojnem opravljanju poklica vzame mero pacientu, vliva mavec, izdela 
pozitiv ter izdela in preizkusi testno ležišče. Prav tako popravlja vse pripomočke in tudi 
svetuje uporabnikom glede uporabe pripomočkov. Nekatere faze opravlja skupaj z 
izdelovalcem ortopedskih povojev in steznikov. Njuno delo je tudi izdelava in izdaja 
sodobnih tehničnih pripomočkov. Ortopedski tehnik je v stiku z zdravnikom, ki je 
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predpisal pripomoček, ter mu tako sporoča dodatne potrebne po korekcijah. Svoje delo 
opravlja strokovno, spoštuje etične standarde ter zakone, ki se navezujejo na poklic.  
Usposobljen ortopedski tehnik lahko samostojno izdeluje in po potrebi popravlja vse 
ortopedske pripomočke, lahko sodeluje in se posvetuje s strokovnjaki iz drugih strok glede 
izdelave in poprave pripomočka. Vse faze pri izdelavi pripomočka opravi samostojno ter 
strokovno; v skladu s svojo strokovnostjo ter kompetencami preveri kakovost in varnost 
pripomočka za uporabnika. Upošteva varnostne, požarne ter okoljske standarde in se jih 
drži ter sodeluje pri razvoju sodobne varne ter etične oskrbe pacientov na podlagi svojega 
splošnega in strokovnega znanja ter na podlagi pridobljenih kompetenc (Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal).  
1.9 Študij za poklic ortotika in protetika v EU in po svetu 
Veliko držav, podobno kot Madžarska, poklic ortotika in protetika še ni uvrstila med 
univerzitetne študije. Tako je izobraževanje za ta poklic  v teh državah večinoma 
prepuščeno obrtnim zbornicam in velikim podjetjem, predvsem takim, ki se ukvarjajo z 
izdelovanjem tehničnih pripomočkov. Je pa mednarodno združenje ortotikov in protetikov 
(ISPO – international society for prosthetics and orthotics) naredilo velik korak v tej smeri, 
in sicer je pripravilo svoj izobraževalni načrt za poklic ortotik in protetik. Izobraževalni 
načrt je namenjen predvsem državam, ki so v razvoju, kot so Kambodža, Vietnam, 
Tanzanija, Pakistan itd. Zajema pa tudi nekatere razvite države, kot so Avstralija, 
Nizozemska, Nemčija, Belgija itd. Ta izobraževalni načrt izvajajo po svetu  univerze, ki 
niso na lestvici  500 najboljših univerz. Oblike in načini študija v programu ortotike in 
protetike v Sloveniji so večidel  primerljivi s tujimi programi. Ugotovljeno je bilo, da so 
študijske obveznosti med programi podobne. V večini vsi študijski programi vsebujejo 
tako obvezne kot izbirne predmete in seveda praktično usposabljanje. Primerljivi so si tudi 
po strukturi in vsebini. Obsegajo klasična predavanja, laboratorijske in klinične vaje, 
seminarje ter problemski pristop (majhne skupine). Zaradi velike primerljivosti programov 
imajo študenti  možnosti opravljanja prakse v tujini v okviru študentskih izmenjav raznih 
programov in projektov (ERASMUS, HENRE itd.). Z vidika kompetenc je bilo 
ugotovljeno, da znotraj članic držav EU ni razlik (Ortotika, protetika, 2007).  
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2 NAMEN  
Tako prepoznavnost kot sam študij ortotike in protetike sta po svetu  zelo različna. Namen 
diplomskega dela je predstaviti, kako je poklic ortotika in protetika prepoznaven pri nas v 
Pomurju. Za uresničitev tega cilja in verodostojen prikaz rezultatov smo izdelali anketni 
vprašalnik in izvedli anketiranje. Za boljše razumevanje pridobljenih rezultatov, ki smo jih 
pridobili s pomočjo anketiranja, smo v diplomski nalogi predstavili sam poklic in 
izobraževanje za poklic ortotika in protetika na Slovenskem ter primerjali s položajem v 
tujini, v našem primeru z Madžarsko. Da bi še bolje razumeli delo ortotika in protetika, 
smo v diplomskem delu predstavili tudi zgodovino te stroke na Slovenskem.  
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3 METODA DELA 
V uvodnem delu diplome smo uporabili študij literature; v ta namen smo preučili domačo 
in tujo dostopno literaturo ter tako predstavili poklic ortotika in protetika. V nadaljevanju 
smo obravnavali prepoznavnost tega poklica v Pomurju s pomočjo domače in tuje 
literature ter interneta. Ključne besede so bile ortotika, protetika, zgodovina ortotike, 
zgodovina protetike, izobraževanje ortotika in protetika. 
V raziskovalnem delu diplomske naloge smo uporabili kvantitativno metodo (kvantitativno 
raziskovanje), kar pomeni, da smo zbrali številčne podatke in jih statistično analizirali. 
Tako je bila raziskava narejena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je ena izmed najbolj 
znanih in pogosto uporabljenih tehnik za zbiranje podatkov. Namreč - z anketo je mogoče 
hitro in enostavno zbrati podatke od ljudi na osnovi njihovih odgovorov o problemu, 
katerega želimo raziskati. Anketo lahko opredelimo kot organizirano zbiranje podatkov v 
večjem krogu ljudi z vprašanji anketnega tipa. Anketa je navadno pisno zbiranje podatkov, 
saj z anketiranci nimamo neposrednega stika. Našo anketo so izpolnjevali naključni 
respondenti pisno. Na koncu smo uporabili statistično obdelavo podatkov s pomočjo 
Microsoft Excel programa ter metodo razprave, s katero smo razpravljali o rezultatih 
ankete. 
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4 REZULTATI 
4.1 Analiza ankete 
Cilj ankete je bila raziskava, koliko je poklic ortotika in protetika prepoznan v javnosti  na 
območju  Pomurja. Razdeljevanje anket se je začelo 1. 12. 2017 v pisni obliki. Anketiranje 
je trajalo dva meseca. Zadnja anketa je bila izpolnjena 31. 1. 2018. Raziskava je potekala 
na območju Pomurja, kjer so sodelovali anketiranci (respondenti) iz naslednjih občin:  
 Lendava  
 Beltinci  
 Ljutomer  
V anketiranju z naslovom Prepoznavnost poklica ortotika in protetika v Pomurju je 
sodelovalo 160 udeležencev tako ženskega kot moškega spola, z raznoliko stopnjo 
izobrazbe in zaposlenih na različnih področjih. Razpon v starosti sodelujočih je bil od 15 
do 80 let. Anketa je obsegala  7 vprašanj o poklicu ortotika in protetika. Izdelana je bila s   
pomočjo literature (Cencič, 2009). Vprašanja, ki so bila zajeta v anketi, so tista vprašanja, 
ki so se skozi šolanje največkrat pojavila že pri samih študentih, njihovih znancih, 
sorodstvu in prijateljih.  
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4.2 Grafična predstavitev rezultatov ankete 
Prvo vprašanje ankete je spraševalo po spolu in starosti anketirancev. V anketi je 
sodelovalo 160 udeležencev. Od tega je bilo 32 (20 %) oseb moškega spola ter 128 (80 %) 
oseb ženskega spola. Pri tem vprašanju smo  spraševali še, kolikšna je starost anketirancev. 
Ugotovljeno je bilo, da je povprečna starost anketirancev 40,8 let. 
 
Graf 1: Spol 
Po odgovorih na vprašanje o izobrazbeni strukturi (graf 2) je bilo ugotovljeno, da je 
večina anketirancev  zaključila gimnazijo ali srednjo poklicno  tehniško šolo. Torej jih ima  
večina  končano peto stopnjo izobrazbe. 
 
Graf 2: Izobrazbena struktura 
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Na vprašanje o prepoznavnosti poklica ortotik in protetik je pritrdilno odgovorila večina 
anketirancev, in sicer 75 %. Glede na izobrazbo je največ udeležencev z nižjo izobrazbo 
odgovorilo, da za poklic še niso slišali. Kot je razvidno iz grafa (3) prevladuje odgovor 
DA, iz česar sklepamo, da ljudje v Pomurju poznajo poklic orototika in protetika. 
Predpostavljamo, da se veliko ljudi ukvarja s kmetijstvom, z raznimi stroji, pri tem pa  
prihaja do različnih poškodb, kar posledično privede do poznavanja tega poklica. Na to 
kažejo tudi naše osebne izkušnje ter krog  prijateljev,  vsi namreč osebno poznamo  
nekoga, ki je že koristil znanje ortotika in protetika. 
 
 
Graf 3: Poklic ortotika in protetika 
Pri četrtem vprašanju smo spraševali, kje so anketiranci slišali za poklic ortotika in 
protetika. Kot prikazuje graf (4) je za poklic največ anketirancev (33 %) slišalo v medijih, 
s 30 % pa sledita odgovora, da v  zdravstveni ustanovi ter med znanci, prijatelji. Najmanjši 
delež odgovorov (7 %) je dobil dogovor, da iz študijskih programov oziroma od študentov. 
Kot je razvidno iz grafa (4), so pri tem vprašanju odgovori lepo porazdeljeni, saj so 
anketiranci s približno enakim odstotkom odgovorili kar na tri odgovore, in sicer na: 
mediji, zdravstvena ustanova, znanci, prijatelji. Samo 7 % vprašanih je odgovorilo, da so 
za poklic slišali od študentov oziroma v samem študijskem programu. Iz tega lahko 
sklepamo, da je poklic kar lepo prepoznan ter oglaševan z različnih strani. Oglaševanje in 
razne poučne oddaje so postale del našega vsakdana. Kjer koli smo, nas spremljajo  napisi, 
reklame, brošure, revije, ki  nas poučijo ali pritegnejo naše zanimanje. Ravno tako je  
velikokrat v zdravstvenih zavodih v revijah, katere prebiramo v čakalnicah. Tudi  na 
televiziji je večkrat omenjan poklic ortotika in protetika. Velikokrat se zgodi, da o določeni 
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stvari marsikaj slišimo, vendar pa se zaradi našega nezanimanja informacija izgubi iz 
spomina.  
 
 
Graf 4: Prepoznavnost poklica ortotika in protetika 
Na vprašanje kdo je ortotik in protetik (graf 5), je več kot tri četrtine udeležencev (87 %) 
odgovorilo, da je ortotik in protetik zdravstveni delavec,  13 % udeležencev pa, da ne vedo, 
kdo je ortotik in protetik. To pomeni, da so anketiranci večinoma vedeli, da gre za 
zdravstvenega delavca. Rezultati tako prikazujejo logično povezavo med poklicem in 
opravljenim delom.   
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Graf 5: Ortotik in protetik kot oseba 
Na vprašanje, kje dela oziroma je zaposlen ortotik in protetik (graf 6) je večina 
udeležencev odgovorila, da dela ortotik in protetik v zdravstveni ustanovi. Ostali so se 
odločili za podjetje oziroma odgovor NE VEM. Predvidevamo, da so anketiranci vedeli, 
kakšen je poklic ortotika in protetika, čeprav moramo omeniti, da obstaja verjetnost, da so 
nekateri anketiranci pomešali poklic ortotika in protetika z zobnim protetikom. 
 
 
Graf 6: Kraj zaposlitve ortotika in protetika 
Na vprašanje, kaj je vsebina dela ortotika in protetika (graf 7) je največ udeležencev 
odgovorilo, da izdeluje ortopedske pripomočke in proteze. 18 % udeležencev je odgovorilo 
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z  NE VEM in 17 %, da ortotik in protetik izdeluje zobne proteze. Je pa zaskrbljujoč 
podatek, da je kar visok odstotek odgovorov, ki se nanašajo na izdelovanje zobne proteze 
in s tem poklic povežejo z zobozdravstvom. 
 
Graf 7: Vsebina dela ortotika in protetika 
Na vprašanje »ali ste se že srečali z delom ortotika in protetika«, kot prikazuje graf 8, je 
večina udeležencev, kar 75 %, odgovorila, da se še ni srečala z delom ortotika in protetika. 
25 % pa jih je odgovorilo, da so se že srečali z delom ortotika in protetika. To vprašanje se 
ne povezuje z vprašanjem, kjer smo spraševali o poznavanju poklica. Namreč - poznavanje  
poklica in konkretno poznavanje dela protetika in ortotika pomeni povsem različni stvari.  
Predvidevamo, da se 25 % anketirancev, ki so odgovorili, da poznajo delo ortotika in 
protetika, ni neposredno srečalo z delom omenjenega, ampak to poznavanje izhaja iz 
ožjega družinskega ali prijateljskega kroga. 
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Graf 8: Srečanje z delom ortotika in protetika 
Na vprašanje, kje se izobražuje ortotik in protetik, je 60 % udeležencev odgovorilo, da 
na zdravstveni fakulteti. S 37 % sledi odgovor, da na medicinski fakulteti,  3 % 
anketirancev pa so izbrali odgovor, da na pedagoški fakulteti. Zaposlen ortotik in protetik 
ima zaključeno visoko strokovno izobrazbo 1. stopnje, opravljeno pripravništvo ter 
strokovni izpit. Svoje delo lahko opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni 
zdravstvene dejavnosti ter v rehabilitacijskih centrih in službah. Na vprašanje, na kateri 
fakulteti se lahko študent/zaposleni izobražuje za poklic ortotika in protetika, je večina 
vprašanih odgovorila pravilno, in sicer, da na zdravstveni fakulteti, je pa tudi zelo visok 
delež anketirancev, ki menijo, da se za poklic lahko  izobražujemo na medicinski fakulteti. 
Sklepamo, da so vprašani poklic povezali z medicino, zato je visok delež ogovorov za 
medicinsko fakulteto.  
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Graf 9: Izobraževanje ortotika in protetika 
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5 RAZPRAVA 
Glede na pomembnost poklica ortotik in protetik menimo, da je preveč pomemben, da bi 
lahko rezultate ankete pripisali le lokalnemu gospodarstvu in okolju, zato si upamo trditi, 
da je poklic poznan po celotni Sloveniji in tudi  po svetu. Glede na pomembnost poklica 
ortotika in protetika, ki danes vse bolj prihaja do izraza, še posebej zaradi tehnološkega 
napredka in povečane zahtevnosti ter tudi zaradi problemov, ki jih prinaša sodobna družba, 
smo v anketi pričakovali, da bodo anketiranci veliko bolje razločevali poklic ortotika in 
protetika od laboratorijskega zobnega protetika. Če vzamemo problem pod drobnogled, 
ugotovimo, da je sama beseda »proteza« v vsakdanjiku zelo razširjena, ampak je 
najpogosteje mišljena zobna protetika. To potrjuje dejstvo, da je v spletnem iskalniku pri 
vpisu besede proteza prvih dvajset zadetkov le na temo zobne protetike. Tako smo 
ugotovili, da bi bilo smiselno anketni vprašalnik zastaviti tako, da bi dobili jasen odgovor, 
ali anketiranci razlikujejo zobnega protetika od dela ortotika in protetika. Grafa  6 in 7 
kažeta na to, da je velika verjetnost, da je kar nekaj anketirancev delo ortotika in protetika 
zamenjalo z delom zobnega protetika. Glede ankete smo bili mnenja, da je Prekmurje 
območje, kjer sta lokalno gospodarstvo in kmetijstvo razvita, in kot je splošno znano, se v 
teh poklicih dogajajo nesreče. Te nesreče privedejo do tega, da ljudje, ki so udeleženci 
nesreč, in njihovi bližnji znanci, prijatelji ali družinski člani, skupaj z njim spoznajo ta 
poklic. Iz anket smo dobili jasen odgovor, da je delo ortotika in protetika v Pomurju 
zadovoljivo prepoznavno. 
V uvodnem delu smo prikazali teoretični del diplomske naloge, kjer smo temeljito 
opredelili, kdo je ortotik in protetik ter zakaj je ta poklic pomemben, še posebej v 
današnjem, tehnološko razvitem sodobnem času. Ugotovili smo, da se na mednarodni ravni 
delo ortotika in protetika ujema z delom ortotika in protetika na Madžarskem. Čeprav je 
izobraževanje za ta poklic v sosednji državi malenkost drugačno, lahko izjavimo, da se 
glede na zahtevnost izobraževanje v Sloveniji in na Madžarskem bistveno ne razlikuje. Pri 
primerjavi študijskega programa ortotik in protetik je bilo ugotovljeno, da ima poklic 
ortotik in protetik v tujini perspektivo, v nasprotju s Slovenijo, zato bi bili verjetno prenova 
študija in promocija še kako dobrodošli. Kompetence študijskega programa so pokazale, da 
si ortotik in protetik skozi študij za poklic pridobi inženirski pristop in zdravstveno 
razmišljanje, kar ga usposobi za pravilno in profesionalno reševanje problemov. Čeprav  
omogoča ortotiku in protetiku izobrazba širok spekter zaposljivosti, se diplomanti 
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večinoma zaposlujejo na Inštitutu za rehabilitacijo Republike Slovenija,  pri samostojnih 
podjetnikih in v manjših aplikativnih centrih. Zaposlovanje zunaj teh ustanov je vprašljivo. 
Potrebovali bi dodatno, nadaljnjo raziskavo. Iz ankete, ki je bila obdelana na široko, iz 
pridobljenih podatkov ne moremo trditi, koliko vprašanih dejansko pozna poklic ortotika in 
protetika. V primeru, da bi želeli pridobiti natančnejše informacije v zvezi s poznavanjem 
poklica ortotika in protetika, bi bilo potrebno zastavili vprašanja odprtega tipa in s tem 
natančneje ugotoviti, kaj točno vedo anketiranci o poklicu.  
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6 ZAKLJUČEK  
Rezultati ankete, ki smo jo izvedli, nam pokažejo, da večina populacije poklic ortotika in 
protetika pozna. Le malo anketirancev je zamenjalo poklic ortotika in protetika s poklicem 
laboratorijskega zobnega protetika. Ob upoštevanju slovenske literature ter analize ankete 
ugotavljamo, da je poklic ortotika in protetika v širši javnosti kar v veliki meri poznan in  
tudi oglaševan, kar  posledično pripomore k še boljši prepoznavnosti tega poklica.  
Menimo, da bi bil poklic bil še bolj prepoznaven, če bi ortotiki in protetiki sodelovali pri 
izdaji medicinskih pripomočkov. Če bi se vsak kupec pri nakupu ortoze srečal z ortotikom 
in protetikom, bi ta lahko pravilno svetoval izbiro ter velikost ortoze. S tem bi se povečalo 
tudi zadovoljstvo kupcev, saj bi dobili pripomoček, ki bi jim ustrezal in bi ga posledično 
tudi uporabljali. Danes pri prodaji in izdaji medicinskih pripomočkov ortotiki in protetiki 
ne sodelujejo. Tako se lahko vprašamo, ali je svetovanje sploh pravilno, če pa medicinske 
pripomočke izdaja oseba, ki ni usposobljena za to.  
Predlagamo, da bi se lahko raziskava ponovila z bolj specifičnimi vprašanji. Iz tega lahko 
tudi predvidevamo, da bi bili rezultati bolj natančni in pravilni. Predlagamo tudi, da bi  
lahko raziskava opravili po vseh regijah; tako bi ugotovili, kje najbolj poznajo poklic in kje 
najmanj. Smiselno bi bilo ugotoviti, kako je poklic ortotika in protetika znan in 
prepoznaven v osrednji Sloveniji ter na mednarodni ravni, recimo še v kakšni sosednji 
državi.  
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8 PRILOGE 
8.1 Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni! 
Sem študentka Zdravstvene fakultete- smer ortotika in protetika. Za diplomsko nalogo sem 
si izbrala naslov Prepoznavnost poklica ortotika in protetika v Pomurju. Prosim Vas, da   
odgovorite na nekaj kratkih vprašanj, ki mi bodo v pomoč, da predstavim prepoznavnost 
poklica v Pomurju. Hvala! 
                                                                                                                           Vivien Feher 
SPOL 
o Moški 
o Ženski 
STAROST   ______ 
STOPNJA IZOBRAZBE 
o Osnovna šola, II. stopnja 
o Srednje poklicno izobraževanje, IV. stopnja 
o Gimnazijska, srednja poklicno- tehniška izobrazba, V. stopnja 
o Visokošolski strokovni in univerzitetni program, VI. stopnja 
o Magisterij, VII. stopnja 
o Doktorat, VIII. stopnja 
ALI STE ŽE SLIŠALI ZA POKLIC ORTOTIKA IN PROTETIKA? 
o Da        
o Ne 
 
 
 
 
KJE STE SLIŠALI ZA POKLIC ORTOTIKA IN PROTETIKA? 
o Mediji 
o Znanci, prijatelji 
o Zdravstvena ustanova 
o Študijski program, študentje 
 
KDO JE ORTOTIK IN PROTETIK? 
o Trgovec 
o Zdravstveni delavec 
o Učitelj 
o Javni delavec 
o Ne vem 
KRAJ ZAPOSLITVE ORTOTIKA IN PROTETIKA? 
o Zdravstvena ustanova 
o Podjetje 
o Ne vem 
KAJ JE VSEBINA DELA ORTOTIKA IN PROTETIKA? 
o Je vodja podjetja. 
o Izdeluje ortopedske pripomočke in proteze. 
o Izdeluje zobne proteze. 
o Dela za tekočim trakom. 
o Ne vem. 
STE SE ŽE SREČALI Z DELOM ORTOTIKA IN PROTETIKA? 
o Da 
o Ne 
 
 
 
NA KATERI FAKULTETI SE JE MOGOČE IZOBRAZITI ZA POKLIC ORTOTIKA IN 
PROTETIKA? 
o Medicinska fakulteta 
o Zdravstvena fakulteta 
o Pravna fakulteta 
o Pedagoška fakulteta 
 
 
 
 
